



ГРАМАТИКАТА В РЕЧНИКА – ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ОПТАТИВНИ КОНСТРУКЦИИ 
В БЪЛГАРСКИТЕ РЕЧНИЦИ
Abstract: The article discusses Bulgarian optative constructions as: гледа ми се 
(филм), доспива ми се / доспи ми се, приревава ми се / приреве ми се to see how these 
constructions are recognized in modern dictionaries. Material from 8 different latest dic-
tionary of modern Bulgarian was compared with data from the Bulgarian National Corpus. 
It was found that dictionaries include several times less optative constructions than are 
used in speech. Dictionaries present mainly optative constructions with derivates verb as 
прияжда ми се while in speech dominated optative constructions with non-derivated verb 
as пътува ми се.
Kew words: optative constructions in Modern Bulgarian, lexicographical description
Предмет на настоящето изследване са българските оптативни конструк-
ции от типа гледа ми се (филм), доспива ми се / доспи ми се, приревава ми се 
/ приреве ми се. Цел на изследването е да се провери върху достатъчно пълен 
и обхватен материал дали и как се отразяват оптативните конструкции в реч-
ниците на българския език.
На оптативните конструкции се отделя повече внимание в изследванията 
по българска граматика от последните 15–20 години, срв. напр. Пенчев 1998: 
146–157; Малджиева 2003: 75–87; Малджиева 2004: 129–143; Коева 2005: 
120–121, 123–124; Ницолова 2008: 240–241, 246; Малджиева 2009: 120–121; 
Иванова 2009: 291–292. Тези конструкции се описват от различни гледни 
точки, в различна степен на пълнота и чрез разнообразен теоретичен апарат, 
което води до известни разлики в таксономичното им определяне и в интер-
претацията на граматичната им същност1.
В настоящото изследване под оптативни конструкции разбираме кон-
струкции с девербален глагол, образуван от глагол със следните селективните 
ограничения: външен аргумент Агенс или Експериентор с признак [+одуше-
веност]; първи вътрешен аргумент Тема с признак [-одушевеност] или липса 
на първи вътрешен аргумент. Такива оптативни конструкции имат следните 
характеристики:
В семантичен план. Оптативната конструкция има сложна семантична 
структура. Тя представя две ситуации. Актуалната ситуация е свързана със 
семантиката ‘желание да се извърши назованото действие’. Възможната ситу-
ация е описана чрез назованото действие. Именно това причислява оптатив-
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ните конструкции към средствата за изразяване на модалност. В българския 
език съществуват различни по семантика и еднакви по форма конструкции от 
глагол в 3 л. + кратко дателно лично местоимение + се. Към оптативните при-
числяваме само тези, които имат описаната сложна семантична структура с 
актуална семантика ‘желание да се извърши назованото действие’. Конструк-
ции като повдига ми се, гади ми се, присънва ми се / присъни ми се въпреки 
формалната прилика не са оптативни по семантични причини.
Във формален план. Оптативната конструкция има винаги тричленна 
структура: глагол в 3 л. + кратко дателно лично местоимение + се. Глаго-
лът е с дефективна персонална парадигма и се реализира само в трето лице. 
Номералната парадигма се определя от формалните особености на изходния 
глагол. При преходен изходен глагол глаголът в оптативната конструкция има 
пълна номерална парадигма, напр. решава ми се задача – решават ми се за-
дачи; книгата (не) ми се дава – толкова пари (не) ми се дават; гледа ми се нов 
филм – гледат ми се нови филми. При това възможността за пълна номерална 
парадигма следва особеностите на преходността на изходния глагол. Ако този 
глагол има и абсолютна употреба, напр. ям по много, производната оптатив-
на конструкция се реализира само в единствено число: яде ми се по много. 
Краткото дателно местоимение посочва субекта на желанието от актуалната 
ситуация и представя аргумент със семантична роля Експериентор. В изход-
ния глагол този аргумент задължително присъства като външен аргумент със 
семантични роли Агенс или Експериентор.
Изразяването на семантиката ‘желание да се извърши назованото дейст-
вие’ не може да се припише самостоятелно на нито един от елементите на 
оптативната конструкция. Семантиката се носи комплексно от третоличната 
глаголна форма, кратката дателна клитика със семантична роля Експериентор 
и възвратната клитика се. Всеки от тези елементи има свой принос в изразя-
ването на оптативността.
В словообразувателен план. Разграничаваме два словообразувателни 
типа: обикновени оптативни конструкции и оптативни конструкции с пре-
фиксално производен глагол2.
Глаголът в обикновените оптативни конструкции съответства на непре-
фигиран или префигиран изходен глагол, напр. идва ми се – идвам; говори 
ми се – говоря; играе ми се – играя; пътува ми се – пътувам; заяжда ми се 
– заяждам се, повръща ми се – повръщам; разхожда ми се – разхождам (се).
Глаголът в оптативните конструкции с префиксално производен глагол 
се образува чрез трите представки до-, при- и от- и функционира само в кон-
струкция със семантика ‘желание да се извърши назованото действие’3: допи-
ва ми се/допие ми се, приспива ми се/приспи ми се, отяжда ми се/отяде ми 
се. В семантичен план към основната за оптативната конструкция семантика 
‘желание да се извърши назованото действие’ представките до- и при- доба-
вят сема ‘начало’, срв. пие ми се – допие ми се; припие ми се, а представката 
от- добавя сема ‘не (отрицание)’, срв. яде ми се – отяжда ми се4.  Глаголите с 
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представки до- и при- принадлежат към ингресивния начин на действие, а гла-
голите с представка от- – към финитивния начин на действие (Иванова 1974: 
51–52, 94, 107). Според К. Иванова оптативната (дезидеративната по нейна 
терминология) семантика не се носи от представката (Иванова 1974: 55). 
За целта на настоящото изследване в няколко етапа беше проследено 
отразяването на оптативните конструкции в различни актуални речници на 
българския език, съставени/редактирани и издадени през последните 15–20 
години. (За всички данни вж. Приложението в края на статията.)
1 етап. Бяха извлечени оптативните конструкции, регистрирани в по-
следните два речника на българския език: Официалния правописен речник 
(ОПРБЕ) и Обратния речник (ОРБЕ). Бяха извлечени регистрираните в Бъл-
гарския национален корпус (БНК) оптативни конструкции. Сравнението меж-
ду двете групи данни показва следното.
В ОПРБЕ и ОРБЕ са включени оптативни конструкции с префиксално 
производен глагол (над 95% от извлечения материал), основно с представки 
до- и при-: додрямва ми се/додреме ми се, допушва ми се/допуши ми се; по-
прищява ми се/поприще ми се, припива ми се/припие ми се; конструкциите с 
глагол с представка от- са само отщява ми се/отще ми се и отяжда ми се/
отяде ми се. Обикновените оптативни конструкции (едва 5 % от извлечения 
материал) в двата речника са три: ляга ми се, спи ми се и яде ми се.
Данните от БНК показват различна картина. В българските текстове 
обикновените оптативни конструкции се срещат над два пъти повече. Опта-
тивните конструкции с префиксално производен глагол са по-редки, като 
много от включените в двата последни речника не фигурират в БНК, напр. 
добълва ми се, додремва ми се и додрямва ми се/додреме ми се, доплаква ми 
се/доплаче ми се, припушва ми се/припуши ми се и т.н.
2 етап. Другите актуални речници на българския език бяха обособени в две 
групи: правописни и тълковни. В групата на правописните речници влязоха: 
Нов правописен речник (НПР), Правописен речник на българския език (ПРБЕ) 
и Речник за правоговор, правопис и пунктуация (РППП). ПРБЕ е първият бъл-
гарски речник, базиран на голям електронен корпус – Бултрибанк (ПРБЕ 2003: 
5). РППП е първият български речник, при който са използвани компютърни-
те технологии при обработката на словника и словоизменителните образци 
(РППП 1998: 9). По отношение на първата група речници беше любопитно да 
се проследи дали има промяна в отразяването на оптативните конструкции в 
две последователни съвременни издания на правописния речник на Института 
за български език (НПР и ОПРБЕ) и дали използването на високи технологии 
и голям корпус влияе върху отразяването на оптативните конструкции.
Материалът, извлечен от НПР, съвпада почти напълно с материала, из-
влечен от ОРБЕ и ОПРБЕ и по същия начин се различава от данните в БНК.
В РППП като цяло има по-малко оптативни конструкции в сравнение с 
ОРБЕ и ОПРБЕ, но представянето им има същия характер: категорично пре-
обладават оптативните конструкции с префиксално производен глагол.
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В ПРБЕ са включени само няколко оптативни конструкции, повечето 
също с префиксално производен глагол: спи ми се, плаче ми се, допие ми се, 
приисква ми се/прииска ми се, приспива ми се/приспи ми се.
3 етап. За да проследим в каква степен лексикографската обработка на 
българския език се отразява на представянето на оптативните конструкции 
като актуални тълковни речници разгледахме: Речник на българския език, т. 
1–14 (РБЕ), Съвременен тълковен речник (СТР) и Български тълковен речник 
(БТР).
Съставът на оптативните конструкции с префиксално производен глагол 
в БТР и РБЕ съвпада с този от ОРБЕ и ОПРБЕ с незначителни разлики. В 
СТР са представени по-малък брой оптативни конструкции с префиксално 
производен глагол: доисква ми се/доиска ми се, доплаква ми се/доплаче ми 
се, доспива ми се/доспи ми се, доще ми се/дощява ми се, дояжда ми се/дояде 
ми се, приисква ми се/прииска ми се, приисква ми се/прииска ми се, прищява 
ми се/прище ми се. От трите обикновени оптативни конструкции от ОРБЕ и 
ОПРБЕ: ляга ми се, спи ми се и яде ми се в БРТ и РБЕ присъства по една, а в 
СТР – нито една.
Сравнението на тълковните речници с материала от БНК показва същото 
съотношение, както и при правописните речници: в БНК преобладават обик-
новените оптативни конструкции, а в тълковните речници – оптативните кон-
струкции с префиксално производен глагол. От всичките над 40 обикновени 
оптативни конструкции от БНК в тълковните речници присъстват само не-
значителна част: в БТР – играе ми се, иска ми се, спи ми се, ще ми се; в СТР 
– иска ми се, спи ми се, ходи ми се; в РБЕ – вярва ми се, иска ми се, пие ми се5.
Очевидна е и разликата в лексикалния състав на представените в различ-
ните тълковни речници обикновени оптативни конструкции.
Оптативните конструкции с префиксално производен глагол са предста-
вени еднотипно в разглежданите три тълковни речника – чрез самостоятелна 
заглавка и лексикална дефиниция. Представянето на обикновените оптатив-
ни конструкции в тълковните речници обаче е различно. В БТР и СТР тези 
конструкции са включени в речниковата статия на произвеждащия глагол, но 
е посочено оптативното им лексикално значение. В РБЕ конструкциите са 
оформени като самостоятелни речникови статии.
Наблюденията върху отразяването на оптативните конструкции в българ-
ските речници може да се обобщят в няколко пункта.
Всички речници отразяват нещо по-различно от това, което се среща в 
българските текстове. Оптативните конструкции в речниците и в БНК се раз-
личават както по тип, така и по лексикален състав.
Оптативните конструкции с префиксално производен глагол в речници-
те представляват почти еднакъв списък. Изключение правят РППП, ПРБЕ и 
СТР, които почти не включват оптативни конструкции.
Обикновените оптативни конструкции в речниците присъстват в мини-
мален обем, въпреки че те са много по-чести в текстовете по данни от БНК. 
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Всички изследвани речници включват по няколко оптативни конструкции от 
този тип, но в повече от един речник се срещат само конструкциите излиза ми 
се, играе ми се, спи ми се и ляга ми се, като последната не се среща в данните 
от БНК.
Лексикографското представяне на оптативните конструкции в българ-
ския език е свързано и с граматическата им интерпретация. Досега тези кон-
струкции остават недостатъчно пълно проучени и са обект на интерпрета-
ция от различни теоретични гледни точки. Този факт се проявява също и при 
представянето на оптативните конструкции в българските речници.
БЕЛЕЖКИ
1 Анализ на подходите в описанието на оптативните конструкции вж. у Димитрова 
2010: 25–27.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Обикновени оптативни конструкции
ОПРБЕ ОРБЕ НПР ПРБЕ РППП РБЕ СТР БТР БНК
- - - - - - - - бие ми се
- - - - - - - - виси ми се
- - - - - - - - връща ми се
- - - - -
вярва ми 
се в 1. 
значение
- - вярва ми се
- - - - - - - - гледа ми се
- - - - - - - - говори ми се
- - - - - - - - дава ми се




- - - - - - - - задава ми се
- - - - - - - -
занимава 
ми се







- - - - - - - - излиза ми се


















- - - - - - - - мисли ми се
- - - - - - - - мъкне ми се
- - - - - - - - остава ми се
- - - - - - - - оставя ми се
- - - - - - - - отива ми се
- - - - -
пие 
ми се
- - пие ми се








- - плаче ми се






- - - - - - - - поиска ми се
- - - - - - - -
помисля 
ми се




- - - - - - - -
прави 
ми се








- - - - - - - - пуши ми се
- - - - - - - -
пътува 
ми се
- - - - - - - -
работи 
ми се
- - - - - - - -
разделя 
ми се
- - - - - - - -
разхожда 
ми се
- - - -
(реве 
ми се)*
- - - реве ми се
- - - - - - - -
решава 
ми се
- - - - - - - - седи ми се


















- - - - - 0 - - танцува 
ми се
- - - - - 0 - - тренира 
ми се
- - - - - 0 - - тръгва 
ми се
- - - - - 0 - - учи ми се
- - - - - 0 В: 
ходя
- ходи ми се
- - - - - 0 - - чете ми се
- - - - - 0 В: 
ща




- - 0 - - яде ми се
* Лексемите не са включени в словниковата част на РППП, но присъстват в справоч-
ната част като примери към словоизменителните образци.
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